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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general 
¿Cuáles son los factores que influyen en la permanente infracción a las 
normas del derecho de autor, Decreto Legislativo 822? cuyo objetivo fue 
identificar los factores que influyen en la infracción a las normas del 
derecho de autor. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental, se realizó un estudio  
descriptivo correlacional. La muestra es  probabilística aleatoria simple de 
150 estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Se 
administró la encuesta a los estudiantes en relación a las dos variables y 
se usó el estadístico de coeficiente de correlación de Spearman.  
 
Los resultados indicaron que evidencia para concluir que existe una 
relación muy buena y positiva Rho =.680 y el p – valor= .000< .05, entre 
las variables infracción al derecho de autor y función de Indecopi,  
aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. 
 







The present research had as general problem what are the factors that 
influence the ongoing violation of the rules of copyright, Legislative Decree 
822? Whose objective was to identify factors influencing the violation of 
the rules of copyright? 
 
The experimental research is not quantitative, descriptive correlational 
study. The sample is a simple random probability of 150 students from the 
University Inca Garcilaso de la Vega. The survey was administered to 
students in relation to the two variables and the statistic Spearman 
correlation coefficient was used. 
 
The results indicated that evidence to conclude that there is a very good 
and positive relationship Rho = .680 and p - value = .000 <.05, between 
the variables infringement of copyright and function of Indecopi, accepting 
and rejecting the alternative hypothesis the null hypothesis. 
 
















El trabajo de investigación que a continuación presentamos, tiene por 
objetivo conocer y analizar los factores que influyen en la infracción a las 
normas del Derecho de Autor (Decreto Legislativo 822) en el ámbito 
universitario, concretamente las obras literarias, sean éstas de carácter 
técnico, científico o literario. Porqué el sector universitario?, porque una 
de sus funciones esenciales además de transmitir conocimientos por 
medio del proceso enseñanza-aprendizaje, es la investigación y creación 
del conocimiento; como tal, es productora y usuaria de la creación 
intelectual de los autores quienes merecen respeto hacia el producto de 
su creación. 
 
En la investigación para efectos de la presente tesis, además de elaborar 
el marco teórico y conceptual, ofrecemos los datos obtenidos de fuentes 
oficiales de las diferentes organizaciones públicas y privadas (Indecopi, 
Contracopia, Cámara Peruana del Libro, Policía Nacional, Ministerio 
Público, etc.) respecto a la problemática en cuestión. Por otro lado, la 
evidencia empírica se basa en el trabajo de campo con el apoyo de 
diferentes instrumentos de recolección de datos, entre ellos un 
cuestionario, la entrevista no estructurada y el empleo de otras técnicas 
de colecta de datos como la observación, y el uso de fichas técnicas, las 
que nos han permitido recabar información respecto al tema. 
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Por lo tanto, nos hemos planteado como objetivo general determinar la 
relación entre la infracción al derecho de autor y la función de Indecopi. 
 
El informe ha sido estructurado  en cuatro capítulos, a saber: 
 
En el capítulo I, se desarrollan  los antecedentes del estudio, las bases 
teórico-conceptuales y las definiciones de términos. 
 
El capítulo II, aborda lo relacionado al problema de estudio, haciendo 
referencia el planteamiento del problema, la importancia y alcances de la 
investigación y sus respectivas limitaciones. 
 
El capítulo III, hace referencia a los aspectos metodológicos de la 
investigación, describiendo los objetivos, hipótesis, variables, tipo, método 
y diseño del estudio, así como su población y muestra. 
 
El capítulo IV, se consideran los instrumentos de investigación, las 
técnicas de procesamiento y análisis de datos; así como los resultados 
obtenidos. Finalizando con la discusión, conclusiones, recomendaciones y 









1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
Por mucho tiempo, aún se mantiene el debate sobre la 
denominación más adecuada, Mouchet y Radaelli (1953) sostienen 
que "... las nociones que los juristas y los legisladores tienen al 
respecto son todavía confusas y contradictorias. Las vacilaciones se 
revelan, en primer término, en la terminología empleada, todavía no 
bien definida y uniforme. "Propiedad intelectual", "derechos de 
autor", "derecho autoral", "propiedad científica, artística y literaria", 
"derecho de copia" (copyright) y "derechos intelectuales" Siguiendo 
al maestro Edmond Picard y el punto de vista de Mouchet y Radaelli, 
asumimos el término derecho de autor o derechos intelectuales. 
 
Según lo expresado por Cervera (1961) históricamente la definición 
de derecho de autor data desde el siglo XVIII, cuando en 1793 la Ley 
Francesa, se le definía como: "la más sagrada, la más inviolable y 
más personal de todas las formas de propiedad". En 1789, el 
Congreso de Massachusetts señalaba: "No existe propiedad más 




Fernández, (1996), en su obra "Filosofía del Derecho", consideraba 
que, dentro de los objetos del dominio se pueden contar las 
producciones del talento y del ingenio, los nuevos inventos y los 
nuevos procedimientos en las industrias y los nuevos tipos en las 
ciencias y bellas artes, de aquí la propiedad industrial, literaria y 
artística. El Código Civil Peruano de 1936, Art. 1665, definía: "el 
derecho de autor comprende toda la producción del dominio literario, 
científico y artístico, cualquiera que sea el modo o la forma de 
expresión".  
 
Asimismo Cochran, (1982) en su trabajo de investigación titulado 
Técnicas de Muestreo nos dice que  el derecho de autor es aquel 
poder de propiedad meramente personal sobre los productos de la 
inteligencia; como el derecho de autor y la patente de invención, que 
para su efectividad están sometidos a registro y, por su expresión 
económica son susceptibles de transmisión inter vivos y mortis 
causa" 
 
Cabanellas, (1996) expresa en su investigación para elaborar un 
Diccionario de Derecho Usual que cuando se habla de derecho de 
autor nos referimos a “la correspondencia de una obra artística 
literaria, científica o de análoga naturaleza, y que la ley protege 
frente a terceros, correspondiéndole al titular, entre otros derechos, 
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el de publicación, ejecución, exposición, transferencia, así como 
autorizar su reproducción por terceros" 
 
Sherwood, (1992), sostiene que la propiedad intelectual es un 
compuesto de dos cosas. Primero, ideas, invenciones y expresión 
creativa. Son esencialmente el resultado de la actividad privada. 
Segundo, la disposición pública a otorgar el carácter de propiedad a 
esas invenciones y expresiones. Invención y expresión creativas + 
protección = propiedad intelectual. Agrega el autor, que algunos 
consideran que es redundante señalar derecho y propiedad, ya que 
toda propiedad le otorga el derecho que está implícito, pero, refleja 
la falta de otro término colectivo conveniente para designar las ideas, 
invenciones y expresiones creativas que dan lugar al concepto de 
propiedad intelectual cuando reciben protección pública, aunque lo 
correcto debería ser llamarle productos de la mente. 
 
Para la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), la 
propiedad intelectual es una clase de propiedad diferente a la 
mobiliaria e inmobiliaria, es la creación del ingenio humano, del 
intelecto del hombre. Es una rama del derecho que contiene las 
normas que brindan protección a la creación intelectual del hombre. 
 
Bustagrande, (1997) nos señala que "los derechos intelectuales 
conciernen a todas las producciones del ingenio humano en los 
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campos literario, científico o inventivo y artístico; mientras que los de 
autor comprenden exclusivamente las producciones creativas en los 
campos literario y artístico, considerando las producciones científicas 
o inventivas, únicamente en su forma literaria o gráfica, y no en 
contenido ideológico, ni en su aprovechamiento industrial"  
 
Las primeras leyes de protección al Derecho de autor se dan con: 
El Estatuto de la Reina Ana.- En 1710 (11 de enero), Inglaterra fue la 
primera nación del mundo en reconocer el derecho de autor, año en 
que se promulgó la ley inglesa denominada " El Estatuto de la Reina 
Ana", el título decía. "Una ley para el fomento del aprendizaje". Esta 
norma puso fin al monopolio de los editores, o los llamados 
"privilegios reales", reconociendo a los autores la titularidad 
exclusiva y el derecho a autorizar la impresión de copias de su obra 
durante catorce años y catorce más si el autor todavía estaba vivo. 
La importancia de este edicto es haber sido la primera ley de 
protección al derecho de autor en el mundo; entre las formalidades 
que se exigía para su protección era inscribir la obra en nombre del 
autor y depositar nueve ejemplares destinados a universidades y 
bibliotecas. 
 
La Real Ordenanza de Carlos III,  Promulgada en España en los 
años 1763, 1764 y 1778, contemplaba que el único que tenía el 
privilegio de  imprimir una obra era su autor; años después, se 
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amplió esta ordenanza haciendo que estos derechos también podían 
ser susceptibles de transmisión a los causahabientes. En las Indias, 
el sistema de privilegios se mantuvo vigente hasta cuando Fernando 
VII juró la Constitución en 1810, cuando las Cortes Generales 
Extraordinarias de Cádiz aprobaron el decreto sobre "Libertad 
Política de la Imprenta" suprimiendo la censura previa para los 
escritos políticos. 
 
Decreto de la Asamblea Nacional (1791).- La Asamblea Nacional 
Francesa, proclamó la propiedad privada e individual como garantía 
básica de los Derechos del ciudadano francés; hecho que marcó el 
primer paso en el reconocimiento del Derecho de Propiedad del 
Autor. Este Decreto derogó todo tipo de privilegios que se le daba a 
los editores, otorgándoles a los autores el derecho sobre su 
creación; en tanto que a sus herederos se les concedió este derecho 
durante 5 años luego de la muerte del titular. Posteriormente, la 
protección de estos derechos fue elevado a la categoría de 
Derechos del Hombre, reconociendo y ubicando la propiedad 
literaria y artística en el campo de los derechos reales. A partir de 
este Decreto, se fueron aprobando normas por las cuales el autor y 
sus herederos tenían a perpetuidad el derecho de editar y 
comercializar sus obras; en el caso del editor, tenía este privilegio 




1.2. BASES TEÓRICAS 
 




Guinchat y Menau (1992), consideran que el derecho de autor 
constituye un instrumento jurídico que garantiza la protección 
material y moral del autor de una obra, o de sus 
causahabientes por un período determinado. El autor en 
relación a su obra, por ser éste un bien, puede decidir 
respecto a su compra, venta u otorgamiento en licencia e 
intercambio. 
 
La creación de una obra le da a su creador el derecho de 
considerarlo de su propiedad, siendo él quien decidirá a quien 
vende u otorga la obra, por lo tanto ejerce el derecho de 
propiedad sobre su creación. 
 
Coronado (2000) refiere que el derecho de autor es el que 
tiene toda persona sobre la obra que produce; y 
especialmente, el que corresponde por razón de las obras 
literarias, artísticas, científicas, técnicas, para disponer de 
ellas por todos los medios que las leyes autorizan.  
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Ciertamente, lo expresado por el autor nos permite conocer la 
obra, poder apreciarla pero jamás modificarla sin que su 
creador nos otorgue el permiso correspondiente. 
 
Asturias (2004) señala que el derecho de autor nace con la 
creación misma de la obra, es la consecuencia inmediata de 
la terminación de ésta, pues si denominamos a los hechos 
previos trabajo y esfuerzo intelectual destinado a concluir 
materialmente y plasmar el arte en un proyecto derivado de 
una idea determinada. 
 
La protección al derecho de autor se rige por las normas 
establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) de la OMC, las mismas que se basan en 
los Convenios de París y de Berna. Como parte de las 
relaciones comerciales multilaterales de la OMC, el 
incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de dicho 
acuerdo o la aplicación de una medida contraria al acuerdo, 
que lesione los intereses de otro Estado Miembro, puede dar 
lugar a la aplicación de medidas por el equivalente a los 
daños y perjuicios sufridos por el miembro demandante. 
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Y por qué se debe dar protección a la propiedad intelectual? 
Sherwood (1992), sostiene que al respecto surgen tres 
teorías: 
 La teoría de la recompensa.- El creador o inventor de lo 
que va a ser protegido debe ser recompensado por su 
esfuerzo, honrado públicamente y reconocer su logro. 
 La teoría de la recuperación.- Todo esfuerzo, gasto de 
dinero y uso de tiempo, debe ser recuperado. 
 La teoría de la invención.- Es beneficioso atraer esfuerzos 
y recursos al trabajo y desarrollo de la creatividad, el 
descubrimiento y la invención. Es menester el incentivo 
para asegurar la actividad creativa futura. Con el trabajo 
de ayer, es importante financiar las invenciones y trabajos 
del mañana. Se debe asegurar una corriente o flujo de 
resultados. 
 La teoría del beneficio público.- La protección a la 
protección intelectual es una herramienta de desarrollo 
económico, por tanto, estimula el crecimiento económico, 
y la tasa social de retorno 
 
1.2.1.2. Características del Derecho de Autor 
Para Asturias (2004) las principales características del 
derecho de autor son las siguientes: 
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 Se origina en la mente del hombre, que gracias a su 
talento logra materializarlos en una obra, sea éste de 
carácter literario, artístico, científico o técnico. 
 La sola creación de la obra, exige el respeto de la 
sociedad, evitando que terceros violen los derechos 
morales y patrimoniales de los autores. 
 El Estado protege los derechos de autor con leyes 
expresas; en casos de infracción el procedimiento se 
puede tramitar en la vía administrativa a través de la 
Oficina de Derechos de Autor de Indecopi; en la vía civil o 
la vía penal ante el Poder Judicial. 
 
Los derechos morales y los derechos patrimoniales, son 
objetos esenciales de la protección por parte del Estado. El 
primero permite preservar la paternidad de la obra, siendo 
 Este perpetuo e imprescriptible; y el segundo el disfrute 
de los beneficios económicos que ella pudiera reportar, 
tanto al autor como a sus causahabientes. 
 Desde un punto de vista económico, el derecho de autor 
puede ser considerado un "bien público", distinguiéndose 
del bien privado por el hecho que su uso por parte de un 
individuo, no afecta las posibilidades de uso de otros 
miembros de la sociedad. 
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1.2.1.3. Importancia del Derecho de Autor 
Albert Einstein consideraba que "la imaginación es más 
importante que el saber, y que el verdadero enriquecimiento 
personal, cultural y económico, era ir más allá de los 
conocimientos ya arraigados, hacia una nueva etapa de 
descubrimiento".  
 
Por su parte Sherwood (1992), indica que la creatividad 
humana es un vasto recurso nacional para cualquier país, 
como el oro en las montañas permanecerá enterrando si no 
se alienta su extracción, la protección al derecho de autor es 
la herramienta que libera. Cuando un sistema protector eficaz 
se haga realidad, aumentará la confianza en los activos 
intelectuales que son valiosos y susceptibles de protección. 
Entonces, el hábito de la inventiva y la creatividad, verdadero 
corazón del sistema de protección de la propiedad intelectual, 
se esparcirá por las mentes de las personas. La protección de 
la propiedad intelectual, una herramienta de desarrollo de bajo 
costo pero potente, está llanamente disponible para cualquier 
país en desarrollo, deseoso de recibir sus beneficios. 
 
Respecto a la protección de los derechos intelectuales por 
parte del Estado y la sociedad en su conjunto, cada vez va 
cobrando mayor importancia en el mundo entero por los 
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siguientes considerandos: la defensa de la creación 
intelectual, permite estimular y recompensar el talento creador 
de las personas, cuyas obras mejoran las condiciones de vida 
de la sociedad, por ser un poderoso factor de desarrollo 
socioeconómico, tal como lo demuestran los constantes 
avances científicos y tecnológicos que la humanidad ha 
logrado hasta la fecha; además, constituye una herramienta 
básica de formación, promoción cultural, así como de 
entretenimiento, en tanto que la importancia para el Estado, 
es que la comercialización de las obras, permite mayor 
recaudación tributaria.  
 
La sociedad debe tener mayor presencia a través de sus 
organizaciones, tanto públicas y privadas, que posibiliten el 
respeto y la protección a los derechos de autor, que incentive 
nuevas creaciones, mayor producción, competitividad y en 
general se contribuya al desarrollo del país. 
 
1.2.1.4. Teorías sobre la naturaleza jurídica del autor 
Encontramos diversas concepciones y una larga discusión 
entre juristas, sociólogos y filósofos, acerca de la naturaleza 
jurídica del derecho de autor, los estudiosos Dávila, Juan 
(1994) y Bustagrande, Fernando (1997), los han agrupado en 
las siguientes teorías: 
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a) Teoría del derecho de propiedad.- Los defensores de esta 
teoría sostienen que la propiedad intelectual se basa en el 
trabajo, y como tal, debe ubicarse dentro de los derechos 
reales, permitiendo al autor el dominio sobre su obra como un 
producto material. Esta posición fue duramente cuestionada 
por diferentes juristas, entre ellos Febrero, Raúl (1998), quien 
sintetizando la idea afirma "se ha visto, en efecto, que el 
término propiedad no puede ser sostenido. La palabra 
propiedad en el lenguaje del derecho tiene una significación 
particularmente precisa. Ella se aplica a la propiedad sobre 
los objetos materiales. Con este restringido alcance, ella 
implica efectos legales conocidos que no podrían ser 
extendidos al derecho que se puede tener sobre una 
concepción intelectual".  
 
Mientras que el derecho de autor nace de la creación de la 
obra, el derecho de propiedad se adquiere por medios 
distintos, por tradición, accesión, apropiación, prescripción, 
etc.  
 
b)  Teoría del derecho individual o de la personalidad.- Sus 
representantes, Salleiles, Bluntschli, Gierke y Kohler; 
equiparan el derecho de autor con el derecho de la 
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personalidad, porque el uso de la obra no permite transferir el 
derecho de autor, éste se conserva como una garantía de su 
propia personalidad y tiene su base en ella, y sólo en casos 
eventuales asume características patrimoniales.  
 
Arbulú (1997) ofrece una síntesis del planteamiento de estos 
autores, quienes fundamentan lo siguiente: 
1. Si es cierto que el pensamiento y las ideas no pueden ser 
objeto de propiedad, lo pueden ser, los signos sensibles y 
físicos por cuyo medio son expresados; y tales vínculos de 
expresión se consumen con el uso, como cualesquiera 
otras cosas muebles. 
2. Si es cierto que las ideas que construyen la ciencia, la 
literatura y el arte son patrimonio de la humanidad, 
entonces lo es la tierra, el aire, el agua, la luz, la 
electricidad, todos los agentes naturales son igualmente 
patrimonio universal de la humanidad; y sin embargo, el 
derecho de propiedad de ellos existe, porque en su 
descubrimiento opera el trabajo físico o mental de alguien, 
cuanto porque deben usarse según la justicia distributiva. 
3. Si es verdad que en el derecho de autor falta el derecho de 
usar, en su forma general, es porque se trata de una 
especie típica de propiedad, lo cual no impide que el autor 
use y abuse del derecho de publicar su obra, de disfrutar 
de sus utilidades, destruir los ejemplares, rectificarlos, etc.  
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c)  Teoría socialista.- Representada por Colin y Capitant, 
afirman que las obras son de todos, porque las ideas que les 
sirve para su creación surgen de una fuente constituida por el 
patrimonio dejado a todos en herencia por generaciones 
anteriores. El pensamiento es un bien común, y la creación 
del ser humano no puede constituir un monopolio de los 
autores, sino que es una propiedad social.  
 
e)  Teoría de los derechos intelectuales.- Bustagrande, 
Fernando (1997) nos dice que no hay ninguna conexión ni 
asimilación posible entre una cosa material, una "res", y una 
cosa intelectual. Sus naturalezas son antípodas.  
 
f) Teoría del derecho de trabajo.- Teoría que sirvió de 
fundamento a la ley italiana sobre derechos de autor, 
colocándolo en el campo del derecho de trabajo. Considera al 
autor como un trabajador del intelecto. Esta posición ha sido 
cuestionada, por cuanto se considera que todo el proceso 
previo de creación no es netamente un trabajo sino una 
actividad del espíritu, que se va gestando en forma secreta, e 
íntima, añadido por el talento de los autores al momento de 
crear su obra.  
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g) Teoría del derecho económico.- Esta teoría ha servido 
de fundamento a las diferentes leyes de derecho de autor 
aprobados en los países de América Latina. Así, tenemos que 
el derecho económico o pecuniario, da la posibilidad de 
disfrute que asiste a los autores de obras científicas, literarias 
y artísticas, así como a inventores y descubridores, haciendo 
una distinción entre los derechos patrimoniales y los derechos 
morales. 
 
h) Teoría dualista.- William, Allan (1999), considera que el 
derecho de autor es un derecho doble, que tiene dos 
aspectos; el derecho moral que tutela la paternidad e 
intangibilidad de la obra y el derecho económico que la da la 
plena utilización económica de ella. Pero sus críticos 
sostienen que, en el derecho de autor no existen dos 
derechos, sino dos manifestaciones que provienen de un solo 
derecho, lo moral y patrimonial son tan sólo dos aspectos de 
un mismo derecho, aunque llama a la denominación de 
"derecho moral" algo ilógico, porque todo derecho se presume 
moral, más no todo precepto moral, constituye un derecho. 
 
Frente a todas estas teorías respecto a la naturaleza jurídica 
del derecho de autor, la teoría que tiene vigencia en la 
actualidad, y que ha sido aceptada por la mayoría de juristas y 
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estudiosos del tema, es la teoría de los derechos 
intelectuales, fundamentada por Bustagrande, Fernando 
(1997), seguida de la teoría del derecho económico. 
 
1.2.1.5. Clases de derecho de autor 
La ley contiene dos tipos de derechos, los derechos morales y 
patrimoniales. 
 
a)  Los derechos morales 
Es el conjunto de facultades que la ley otorga al autor por ser 
el padre de la obra, como tal, protege su nombre y está 
facultado a exigir el respeto a sus derechos morales sobre el 
fruto de su creación, entre estos derechos tenemos:  
a.1.  El derecho de divulgación.- El autor es el único que 
puede dar su consentimiento para la divulgación de su obra; 
lo cual se produce bajo dos aspectos: 
 Uno positivo, dar a conocer su creación en la forma que él 
considere.  
 Uno negativo, no divulgar su obra o impedir que esto 
ocurra. 
Esta facultad es previa al derecho patrimonial, dado que la 
retribución equitativa y justa sólo puede ser posible si antes se 
ha divulgado a través de la venta, exposición, representación, 
ejecución, etc.  
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En caso de comercialización, el hecho que terceros adquieran 
el derecho sobre el soporte material, o adquieran la propiedad 
del objeto físico y tangible que contiene la creación intelectual; 
sea éste un libro, un disco una partitura musical u otros, no le 
da la facultad o derecho de publicarla, transformarla o 
explotarla económicamente. 
 
a.2.  El derecho de paternidad.- Deriva del latín "paternitas - 
atis", cualidad de padre, este derecho es inherente a su 
condición de creador de la obra, siendo el autor el único en 
decidir si se divulga con su nombre, seudónimo o en forma 
anónima. En caso de los seudónimos o anónimos, deben ser 
respetados de manera perpetua, ni sus herederos tienen 
derecho a darlo a conocer, salvo autorización expresa. 
Tratándose de coautores, cada uno de ellos goza plenamente 
de los derechos de autor. 
 
a.3. El derecho de integridad.- La obra debe mantener las 
características de unidad e integridad, sin sufrir deformación 
alguna, como la mutilación, modificación o alteración en su 
contenido, atentando contra la originalidad que es la esencia 
de su creación. Sólo el autor está facultado para impedir 
cualquier tipo de cambio, se basa en el respeto mínimo que 
se debe tener hacia la creación auténtica del autor, y el 
derecho de la sociedad de acceder a la obra original. 
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a.4. El derecho de modificación.- Lo dicho con anterioridad, 
nos lleva a entender que la ley otorga al autor, la potestad de 
realizar cualquier tipo de modificación, inclusive si existiera 
derechos adquiridos por terceros, previa indemnización por 
los daños y perjuicios que pudieran originar tal modificación.  
 
a.5. El derecho de retiro de la obra del comercio.- Una vez 
divulgada la obra y puesta en circulación al público, sólo el 
autor tiene la facultad de decidir si el fruto de su creación 
puede seguir o no siendo divulgado, puede rectificar o 
retirarlas de la circulación, si este hecho afecta a terceros, 
éstos deberán ser indemnizados. Otras legislaciones como la 
Argentina la denomina derecho de arrepentimiento, sólo el 
autor es quien decide sobre aspectos de la comercialización 
de sus obras. 
 
a.6. El derecho de acceso.- El autor tiene el derecho moral 
de acceder a su obra, cuando existe un solo ejemplar en 
poder de terceros, pero, bajo las condiciones que el poseedor 
le señale. 
 
Por su parte Llanos (2003) agrega, el derecho moral es un 
derecho esencial, porque contiene un mínimo de derechos 
exigibles en virtud del acto de creación de una obra. Es extra 
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patrimonial, no se puede valorar o estimar en dinero, aunque 
la obra produzca consecuencias patrimoniales. Es 
insubrogable, por ser inherente a la calidad del autor; 
finalmente, tiene una duración ilimitada. 
 
b)  Los derechos patrimoniales 
El derecho patrimonial protege el valor económico de la obra 
producto del ingenio, y como tal, el autor puede explotarlo 
económicamente y obtener un ingreso con su 
comercialización. A la muerte de éste, los derechos 
patrimoniales corresponden a sus derecho habientes.  
El autor, como parte de sus derechos patrimoniales puede 
autorizar o prohibir las siguientes acciones: 
a. La reproducción de la obra por cualquier forma o 
procedimiento, se refiere concretamente a que él es el 
único en decidir bajo qué modalidad autoriza copiar o 
difundir su obra para el conocimiento del público. 
b. La comunicación pública o difusión, la misma que se 
realiza en función al contenido de una obra, sean signos, 
palabras, sonidos, imágenes, etc. podrá realizarse bajo 
diversas modalidades. Por ejemplo, la ley contempla las 
representaciones escénicas, proyección cinematográfica, 
exposiciones, transmisión analógica o digital, etc.  
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c. La distribución de la obra al público, permite que ésta 
sea entregada por cualquier medio o procedimiento, 
pudiendo ser a través de la venta, canje, permuta, 
alquiler, préstamo. 
d. La prohibición de la importación al territorio 
nacional de copias de la obras hechas sin autorización 
del titular del derecho por cualquier medio inclusive 
mediante transmisión, el autor está facultado de 
prohibir el ingreso al país de las copias de su obra, si 
antes no existe una autorización expresa, pudiendo 
para el caso intervenir la Autoridad Aduanera en el 
decomiso de la mercancía ilegal. 
 
Con el transcurso de los años, el período de duración de 
este derecho se ha ido modificando, El Convenio de 
Berna y la Decisión 351 señalan como plazo mínimo de 
protección, durante la vida del autor y 50 años después de 
su muerte, dejando en libertad a los países firmantes del 
Convenio de ampliar dicho plazo. La Comunidad Europea 
y Estados Unidos, aprobaron la protección de 70 años 
después de muerto el autor, en tanto que en América 




En nuestro país, la nueva ley de Derecho de Autor, 
establece que el derecho patrimonial dura toda la vida del 
autor y setenta años después de su muerte. Para las 
obras anónimas y seudónimas, el plazo es de setenta 
años a partir del año de su divulgación. En las obras 
colectivas, los programas de ordenador, las obras 
audiovisuales etc., el derecho patrimonial se extiende 
setenta años desde su primera publicación. Una obra 
ingresa al dominio público, una vez que se ha cumplido 
con el plazo señalado en la ley, luego del cual pasa a 
constituir parte del patrimonio cultural.  
 
1.2.1.6. El contenido de la protección jurídica del derecho 
de autor 
La Ley de Derecho de Autor fue promulgada en abril de 1996. 
Bustagrande, Fernando (1997) anota, que esta ley logra 
sistematizar, concordar y uniformizar la legislación en esta 
materia, además de incluir las reformas fundamentales que 
detalla: 
1. Modifica los artículo 216 al 221 del Código Penal, sobre 
los delitos contra los derechos de autor; graduando las 
penas de 4 a 8 años de prisión efectiva. 
2. Se otorga a la Oficina de Derechos de Autor, la facultad 
de sancionar por infracción a la Ley, con cierre temporal o 
definitivo del establecimiento. 
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3. La sociedad de gestión colectiva, ha sido modernizado, 
regulando mecanismos de fiscalización por parte de 
INDECOPI. 
4. Acorde con lo que establece la Comunidad Europea y 
los Estados Unidos, el plazo de protección es durante 
toda la vida del autor y 70 años después de muerto. 
5. Para efectos de la simplificación administrativa, se ha 
adaptado el Procedimiento Único a que se refiere el 
Decreto Legislativo N° 807. 
6. Las multas han sido actualizadas, de acuerdo a la 
realidad del país, pasando de 10 000 soles de oro 
(1961) a ciento cincuenta (150) UIT, a fin de evitar que 





1.2.2.1. Creación de Indecopi 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) fue creado 
en noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley N° 25868. 
Tiene como funciones la promoción del mercado y la 
protección de los derechos de los consumidores. Además, 
fomenta en la economía  peruana una cultura de leal y 
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honesta competencia, resguardando todas las formas de 
propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los 




El INDECOPI es un organismo público especializado adscrito 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería 
jurídica de derecho público interno. En consecuencia, goza de 
autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y 
administrativa (Decreto Legislativo No 1033). 
 
Como resultado de su labor en la promoción de las normas de 
leal y honesta competencia entre los agentes de la economía 
peruana, el INDECOPI es concebido en la actualidad, como 
una entidad de servicios con marcada preocupación 
por impulsar una cultura de calidad para lograr la plena 
satisfacción de sus clientes: la ciudadanía, el empresariado y 
el Estado. 
 
1.2.2.3. Estructura Organizacional 
 
La estructura organizativa del INDECOPI busca presentar un 
mensaje uniforme de promoción de la leal y honesta 
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competencia en el mercado, respetando la autonomía 
funcional de los órganos encargados de aplicar las normas 
específicas. De esta forma, es posible distinguir los siguientes 
estamentos: el Consejo Directivo, los Órganos Funcionales, 
Económicos y la Administración. 
a) Consejo Directivo 
El Consejo Directivo es el órgano máximo de la 
administración. Es conducido por el Presidente, quien 
ejerce la representación institucional del INDECOPI. Su 
labor es establecer las políticas generales, administrar la 
imagen de la institución y liderar la labor de difusión y 
comunicación. Este órgano cuenta con el apoyo de un 
Consejo Consultivo integrado por destacados y 
prestigiosos miembros de los diversos sectores del ámbito 
público y privado vinculado con el rol del INDECOPI. Los 
resultados de esta permanente labor, constituyen los 
insumos para el trabajo diario de las Comisiones, 
Direcciones y Salas del Tribunal del INDECOPI y permiten 
elaborar la agenda de temas de política institucional. 
 
b) Órganos Funcionales 
Promueven las normas que permiten el correcto 
desenvolvimiento de los agentes económicos en el 
mercado, garantizando que su actuación se oriente hacia 
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el respeto de los derechos de los consumidores, las 
normas de la leal y honesta competencia. 
 
c) Comisiones 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC).- 
Se encarga de velar por el cumplimiento del Decreto 
Legislativo N° 1034, Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, y de la Ley N° 26876, Ley Antimonopolio 
y Antioligopolio del Sector Eléctrico, con competencia 
exclusiva. 
 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
(CEB).- Vela por la eliminación de los actos y las 
disposiciones de la Administración Pública que 
constituyan barreras burocráticas que obstaculicen o 
impidan irracionalmente el acceso o la permanencia de 
los agentes económicos en el mercado y; contribuye a la 
simplificación administrativa mediante el control posterior 
de las normas y disposiciones a favor de los ciudadanos. 
 
Comisión  de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
(CFD).- Vigila el cumplimiento de las normas destinadas a 
evitar y corregir las distorsiones de la competencia 
generadas por importaciones de productos a precio 
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dumping o subsidiados, conforme a lo dispuesto en los  
Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM y  el 
Decreto Supremo N° 133-91-EF. 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 
(CCD).- Se encarga de velar por el cumplimiento de las 
normas que reprimen la competencia desleal entre los 
agentes económicos que concurren en el mercado, siendo 
el órgano facultado para la aplicación del Decreto 
Legislativo Nº 1044 (Ley de Represión de la Competencia 
Desleal), el cual prohíbe y sanciona los actos de 
competencia desleal, así como las infracciones a las 
normas que regulan la publicidad comercial. Asimismo, la 
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal es 
el único organismo del Estado con facultades para evaluar 
la legalidad de un anuncio publicitario e imponer 
sanciones en esta materia.  
 
Comisión de Normalización y Fiscalización de 
Barreras Comerciales no Arancelarias (CNB).- Es 
responsable del desarrollo de  las actividades de 
normalización en el ámbito nacional, en su calidad de 
Organismo Nacional de Normalización. Tiene bajo su 
supervisión el control posterior y eliminación de barreras 
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comerciales no arancelarias, conforme a los compromisos 
contraídos en el marco de la Organización Mundial de 
Comercio, los acuerdos de libre comercio y  las normas 
supranacionales y nacionales correspondientes. 
Asimismo, tiene asignada la administración de  la 
infraestructura oficial de firma electrónica. 
 
Comisión de Procedimientos Concursales (CCO).- 
Se responsabiliza de la tramitación de los procedimientos 
a través de los cuales se busca generar un ambiente 
adecuado para que se realice una negociación entre los 
acreedores y el deudor común a todos ellos, sometida a 
concurso. El objetivo de este proceso es alcanzar 
soluciones eficientes para que los primeros puedan 
recuperar sus obligaciones. 
 
 Comisión de Protección al Consumidor (CPC).- Tiene 
como función tutelar el cumplimiento de la Ley de 
Protección al Consumidor y de las leyes que, en general, 
protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de 
los bienes y servicios, de las deficiencias o falta de 
información y de la discriminación en el consumo, así 
como de aquellas normas que complementen o sustituyan 
dichas disposiciones, salvo en aquellos casos en los que 
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Dirección de Derecho de Autor (DDA) 
Es responsable de proteger los derechos de autor y los 
derechos  conexos. Resuelve en primera instancia las 
causas contenciosas y no contenciosas que son 
sometidas a su jurisdicción,  por denuncia de parte o de 
oficio.  Administra el Registro Nacional de Derecho de 
Autor y Derechos Conexos,  así como los actos 
constitutivos o modificatorios correspondientes a las 
sociedades de gestión colectiva. 
 
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) 
Tiene como función conocer y  resolver, en primera 
instancia administrativa, las solicitudes de patentes de 
invención, patentes de modelo de utilidad, diseños 
industriales, certificados de protección, conocimientos 
colectivos de pueblos indígenas, circuitos integrados y 
certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales. 
Además, se encarga de resolver los procesos 
contenciosos derivados de los registros que administra. 
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Dirección de Signos Distintivos (DSD) 
Se encarga del registro de marcas, nombres, lemas 
comerciales y denominaciones de origen. Así como de 
resolver, en primera instancia administrativa, los 
procedimientos de oposición al registro, cancelación y 
nulidad de registro, como las denuncias por infracción a 
los derechos de propiedad industrial. 
  
1.2.2.4. Funciones 
El Indecopi es el organismo encargado de la aplicación de las 
normas legales destinadas a proteger: 
 El mercado, de las prácticas monopólicas que resulten 
controlistas y restrictivas de la competencia en la 
producción y comercialización de bienes y en la 
prestación de servicios, así como de las prácticas que 
generan competencia desleal y de aquellas que afectan a 
los agentes del mercado y a los consumidores.  
 Los derechos de propiedad intelectual, desde los signos 
distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la 
biotecnología.  
 La calidad de los productos.  





1.3. DEFINICIONES DE TÉRMINOS 
Transmisión de los derechos y la explotación por terceros.- El 
autor puede transmitir sus derechos a terceros, para lo cual la ley ha 
establecido: El derecho patrimonial puede transferirse por mandato o 
presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión mortis 
causa, por cualquiera de los medios permitidos por la ley. Toda 
cesión entre vivos se presumen realizada a título oneroso, a menos 
que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al 
extinguirse el derecho del cesionario. (...). 
 
El contrato de edición.- La edición es el acto mediante el cual, el 
editor que puede ser una persona natural o jurídica, entabla una 
relación contractual con el autor o su derechohabiente a fin de 
publicar y difundir su obra. El contrato de edición es aquel por el que 
el autor o sus derechohabientes, ceden a otra persona llamada 
editor, el derecho de publicar, distribuir y divulgar la obra por su 
propia cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a 
lo dispuesto en esta Ley. 
 
La gestión colectiva.- Se entiende por gestión colectiva al sistema 
de administración de los derechos de autor y de derechos conexos, 
en donde los autores delegan en organizaciones legalmente 
constituidas, la administración de sus derechos en forma asociada.  
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El Registro.- El acto mediante el cual se inscriben o anotan, las 
características de las obras del autor, para dar fe de los hechos o 
actos registrados. 
 
Las infracciones.- Entendido como la transgresión, 
quebrantamiento o incumplimiento de la ley, que exige de la 
autoridad su sanción. Se considera infracción, la vulneración de 
cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
Cuando los hechos materia del procedimiento administrativo 
constituyan presunto delito, la Oficina de Derechos de Autor podrá 
formular denuncia penal ante el Ministerio Público. (...). 
 
 Las sanciones.- La Oficina de Derechos de Autor está facultada 
para imponer las sanciones que correspondan a las infracciones del 
derecho de autor y derechos conexos protegidos en la legislación, 
de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo 
largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado 
la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros 
criterios que dependiendo de cada caso particular, considere 








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El respeto a la propiedad intelectual y la tutela jurídica del mismo, 
constituyen uno de los aspectos esenciales del progreso 
socioeconómico y cultural de toda sociedad civilizada; como tal, 
éstos han sido plasmados en Tratados Internacionales, normas 
sobre Derechos Humanos, además en las Constituciones de los 
diferentes países del orbe. En el Perú, las diversas Constituciones 
promulgadas desde 1823 hasta la fecha, han garantizado el derecho 
a la propiedad intelectual como un derecho económico y un derecho 
fundamental de la persona; protegiendo al autor propietario de su 
obra, quien es el único en decidir sobre el ámbito de sus derechos 
morales y patrimoniales 
 
Partimos reconociendo que el problema de la infracción a los 
derechos intelectuales del autor, en sus modalidades de piratería 
editorial, reprografía ilegal, comercialización de videos, softwares y 
piratería fonográfica, se incrementan y expanden en las ciudades 
más importantes del país, sin que el Estado ni la sociedad civil 
organizada encuentren mecanismos eficaces de control. Es en este 
contexto que constatamos cómo el comercio informal de las obras 
del intelecto productos de la piratería se incrementa y expande 
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irrestrictamente ante la pasividad de las autoridades competentes, 
particularmente la piratería editorial se ha convertido en una 
verdadera amenaza contra los autores y editores formales; 
agudizándose más el problema con el uso indiscriminado de la 
reprografía a través máquinas fotocopiadoras, las que gracias al 
avance tecnológico han alcanzado niveles sorprendentes de 
sofisticación reflejados en la calidad y el precio. 
 
Este hecho y la piratería en general, además de generar serios 
daños y perjuicios a los editores y a los derechos morales y 
patrimoniales del autor; es lesivo a los intereses del Estado y a la 
economía del país. Cabe indicar que La Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) y el Departamento de Comercio de los 
EE.UU., el año 2000, colocaron al Perú en la lista de países en 
observación, con implicancias económicas en el "Sistema General 
de Preferencias" acusando al Estado de no observar las reglas de 
juego internacional en materia de protección a la propiedad 
intelectual. Por su parte, los autores y editores siguen demandando 
la promulgación de la Ley del Libro, además de exigir que los 
gobernantes de turno adopten la decisión y voluntad política firme de 
garantizar el cumplimiento de la Ley. En tanto que paradójicamente 
los funcionarios de Indecopi siguen sosteniendo que la Ley de 
Derecho de Autor es una de las más modernas y severas de esta 
parte del continente, con penas que inclusive han sido elevadas, 
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aplicándoseles a los infractores cárcel efectiva hasta de ocho años, 
sin embargo, es discutible su aplicación en la práctica. 
 
Echenique, Bryce (2001) criticaba duramente esta situación cuando 
afirmaba: sospechosamente, casi nada se hace para obligar el 
cumplimiento de la ley de Derecho de Autor, en tanto que el delito 
campea y se incrementa por calles y plazas, y los alrededores de la 
centros de educación superior de las ciudades más grandes del 
país, sin que hasta la fecha exista un solo procesado o sentenciado 
en la cárcel. En el caso de los centros de educación superior, entre 
ellos las universidades, en las que el uso de material bibliográfico es 
consustancial a la formación profesional y a la  investigación, ya que 
no existe disciplina alguna que no base sus conocimientos en el 
apoyo de la literatura existente sobre el tema, en cuyo contenido 
encontramos precisamente el conjunto de información y 
conocimientos que sirven para desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje para una población que bordea el casi medio millón de 
jóvenes universitarios, el uso de la reprografía se ha convertido en 
un hecho generalizado y hasta obligatorio. 
 
Una obra es el producto tangible de un largo proceso de 
investigación y creación del autor, el mismo que le otorga derechos 
morales y patrimoniales que deben ser protegidos por el Estado y 
respetados por la ciudadanía; sin embargo, la piratería hace que sin 
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autorización del autor o editor se reproduzcan tales obras a precios 
tres o cuatro veces menor que su costo original. Por otro lado, en el 
país no existe una organización de gestión colectiva que desde la 
sociedad civil, con la participación de los editores, autores, maestros, 
estudiantes y autoridades en general, trabajen porque se instaure la 
cultura del respecto a las normas y al derecho ajeno, al igual que en 
España u otros países europeos, cuya experiencia es valiosa de 
señalar. "Un reciente estudio encargado por CEDRO, el Centro de 
Derechos Reprográficos, entidad de gestión colectiva de autores y 
editores, afirma que en mi país se fotocopian cada año 26 352 
millones de páginas, de las cuales 4 812 millones son de material 
protegido por el derecho de autor. Y, según las estimaciones que se 
barajan para el área, en Latinoamérica el número de páginas 
fotocopiadas de material protegido podría alcanzar los 50 millones 
sobre un total de 250 millones de páginas fotocopiadas. Para Ibáñez, 
Federico (2000) la simple enumeración de estas cifras da una 
primera idea de la magnitud e importancia de un fenómeno que está 
afectando al libro como soporte, a la edición como industria y al 
derecho de autor como sostén normativo de las relaciones entre 






2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Problema principal 
¿Cuáles son los factores que influyen en la permanente infracción a 
las normas del Derecho de Autor, Decreto Legislativo 822? 
 
Problemas específicos 
1) ¿Cuál es el rol de INDECOPI en la prevención a la infracción al 
Derecho de Autor? 
2) ¿Cuáles son las modalidades más frecuentes de infracción al 
Derecho de Autor? 
3) ¿Cuál es la percepción de docentes y alumnos sobre la 
protección al Derecho de Autor? 
4) ¿Cuál es el nivel de conocimiento de docentes y alumnos sobre 
las normas de protección al Derecho de Autor? 
 
2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El tema de la protección al Derecho de Autor, se plantea dado al 
interés que se tiene de conocer cuáles son aquellos factores que 
influyen en la infracción al Decreto Legislativo 822 (Ley de Derecho 
de Autor). Cabe señalar las implicancias que tiene este hecho, tanto 
a la creación literaria y científica, así como a la economía del país. 
Se justifica la investigación en la medida que se conoce que existen 
situaciones que permiten la infracción a estos derechos, las que 
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deben ser identificadas en la realidad, a partir del cual será posible 
recomendar y adoptar acciones correctivas a efectos de frenar la 
infracción al Derecho de Autor en sus diversas modalidades, por ser 
precisamente los estudiantes los que en su mayoría contribuyen al 
problema con la adquisición de libros producto de la piratería y la 
reprografía de material bibliográfico. Además, es necesario conocer 
si la labor que cumple de INDECOPI a través de la Oficina de 
Derechos de Autor ha contribuido a frenar este tipo de infracciones. 
 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Entre las limitaciones encontradas en el desarrollo de la presente 
investigación son  las siguientes. 
 El acceso limitado a los centros de documentación, bibliotecas 
de las escuelas de Postgrado para la revisión de la información 
teórica que serviría de base para el desarrollo del marco 
teórico. 
 Ausencia de antecedentes de investigación a nivel nacional en 














3.1.1. Objetivo general 
Identificar los factores que influyen en la infracción a las normas del 
Derecho de Autor. 
 
3.1.2. Objetivos específicos 
1) Señalar cuál ha sido la función de INDECOPI en la prevención 
a la Infracción al Derecho de Autor, y conocer si las acciones 
Administrativas han contribuido a prevenir tal infracción. 
2) Conocer las modalidades más frecuentes de infracción al 
Derecho de Autor, 
3) Conocer la percepción de docentes y alumnos de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega , sobre la protección al 
Derecho de Autor, 
4) Determinar el nivel de conocimiento de docentes y alumnos, 






3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS  
3.2.1. Hipótesis General 
 
H1 Existen factores que influyen en la infracción a las normas 
del derecho de autor. 
 
Ho No existen factores que influyen en la infracción a las 
normas del derecho de autor. 
 
Hipótesis Específicas 
H1 La función de INDECOPI es prevenir la Infracción al derecho 
de autor, y conocer si las acciones administrativas han 
contribuido a prevenir tal infracción. 
 
Ho .La función de INDECOPI no es prevenir la Infracción al 
derecho de autor, y conocer si las acciones administrativas 
han contribuido a prevenir tal infracción 
 
H2 Existen infracción al derecho de autor y sanción de indecopi 
por modalidades. 
Ho No existe infracción al derecho de autor y sanción de 
Indecopi por modalidades. 
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H3 Es necesario conocer la percepción de los docentes y 
alumnos de las universidades sobre la protección al derecho 
de autor. 
. 
Ho No es necesario conocer la percepción de los docentes y 
alumnos de las universidades sobre la protección al derecho 
de autor. 
 
H4 Existe un nivel de conocimiento de docentes y alumnos 
respecto a las normas de protección al derecho de autor. 
 
Ho No existe un nivel de conocimiento de docentes y alumnos 
respecto a las normas de protección al derecho de autor. 
 
 
3.3.- VARIABLES DE ESTUDIO 
 
Variable a correlacionar 
 
V1. Derecho de autor 
Coronado, Germán (2000) refiere que el derecho de autor es el que 
tiene toda persona sobre la obra que produce; y especialmente, el 
que corresponde por razón de las obras literarias, artísticas, 
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científicas, técnicas, para disponer de ellas por todos los medios que 
las leyes autorizan.  
 
V2. INDECOPI 
El INDECOPI es un Organismo Público Especializado adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de 
derecho público interno. En consecuencia, goza de autonomía 
funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa 





Operacionalización de variables 

































Compra revistas  
Revisa libros virtuales 
 
07 
Servicio a la 
biblioteca 
 
Acude a la biblioteca 
especializada 
Acude a la biblioteca de la 
facultad 






































3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El estudio realizado es de tipo descriptivo. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 89) los estudios descriptivos 
pretenden caracterizar los fenómenos en estudio tal como se 
presentan en el momento de la medición de las variables. En nuestro 
caso, se determinó la relación entre la infracción al derecho de autor 
y la función de INDECOPI 
 
3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental: descriptiva 
- correlacional,  no se manipuló ni se sometió a prueba las variables 
de estudio. El diseño elegido permitió observar y analizar la dinámica 
natural de las variables en un tiempo determinado. 
 
Según Hernández et al. (2010) es no experimental “la investigación 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 
trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p. 
149). 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar 










En el esquema: 
 
M    =  Muestra de investigación 
0x, Oy =  Observaciones de las variables 
 Derecho de autor 
 Indecopi 
r  =  Relaciones entre variables 
Se asume en este diseño una probabilidad del 90% de 
correlación entre las variables. 
 
3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.6.1.- Población 
La población del presente estudio estuvo constituida por 150 
estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
3.6.2.- Muestra  
 
La muestra de estudio corresponde a 150 estudiantes de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
 
                     Ox 
 
        M                    r 
                             
0y                             
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CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 
 





Para la recolección de datos se utilizó  la técnica de la encuesta, por 
lo que se administraron a la muestra de docentes, un Cuestionario 
con Escala de Medición de las variables Tipo Likert. 
 
 En la presente investigación se recogió información sobre la primera 
variable: derecho de autor e Indecopi aplicados en la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega. 
 
4.4.2.- Instrumentos 
Se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 
a) Cuestionario 1: Infracción al derecho de autor. 
Es un cuestionario elaborado y validado por tres expertos, el autor 
es Ronald Vega Juárez (2012), estudiante de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. 
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La prueba consiste en un cuestionario de 20 ítems para la primera 
variable y otras 20 para la segunda variable. 
 
Se realizará una prueba piloto con 40 estudiantes para determinar si 
existe confiabilidad con la prueba de Alfa de Cronbach. 
 
b) Cuestionario 2: Indecopi 
La prueba consiste en un cuestionario de 20 ítems para la primera 
variable y otras 20 para la segunda variable. 
 
Se realizará una prueba piloto con 40 docentes para determinar si 
existe confiabilidad con la prueba de Alfa de Cronbach 
 
El instrumento que se utilizó  fue el cuestionario con la escala de   
tipo Likert que según Hernández (2010), es el conjunto de ítems que 
se presentan  en forma de afirmaciones para medir la reacción del 
sujeto. A continuación pasamos a detallar las características del 
instrumento de cada variable (p. 341)  
 
4.2.- TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Las técnicas de procesamiento y análisis de datos a  aplicar serán 
las de tipo descriptivo e inferencial como la media aritmética, la 
desviación estándar, y la prueba de correlación de Pearson. 
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Media Aritmética     X =       x 
        










Prueba ji Cuadrado 
El valor de la prueba ji cuadrada se obtiene mediante la siguiente 
expresión: 
 
                                    X² =    (Fo – Fe) ² 
                                                       Fe 
 
Donde: 
Fo  = frecuencias observadas 
Fe  = frecuencias esperadas 
Se considera los grados de libertad (G.L.) que se deduce según el 
número de filas y columnas que tiene la tabla de contingencia o 
bidimensional. 
 








S =  √ (x-  x ) 
            
           N - 1 
 
 
 N. xy - (x)  (y) 
r =    





N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntaje en la variable x 
y =  Puntaje en la variable y 
 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de 
elección para establecer el grado de relación existente entre 





















5.1. Presentación y análisis de los resultados. 
 
5.1.1. Prueba de hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general: 
H1 Existen factores que influyen en la infracción a las normas del 
derecho de autor. 
 
Ho No existen factores que influyen en la infracción a las normas del 
derecho de autor. 
 
Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
 









Correlaciones entre infracción al derecho de autor e Indecopi 




Rho de Spearman 
Infracción al 






Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí 
existe relación significativa entre la infracción al derecho de autor y el 
indecopi, hallándose un valor calculado donde p = 0,680 a un nivel de 
significancia de 0,05 (bilateral). El valor hallado es 0,680 por lo que se 
concluye  que existe relación significativa, moderada y fuerte entre las 
variables infracción al derecho de autor e Indecopi. 
. 
Hipótesis específica 1: 
H1 La función de INDECOPI es prevenir la Infracción al derecho de 




Ho .La función de INDECOPI no es prevenir la Infracción al derecho de 
autor, y conocer si las acciones administrativas han contribuido a prevenir 
tal infracción 
 
Regla de decisión 
 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 3. 
Correlaciones entre infracción de derecho de autor y función de indecopi 















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí 
existe relación significativa entre la infracción del derecho de autor  y la 
función de indecopi, ya que el valor calculado para p ha sido = 0.000 a 
un nivel de significancia de 0,05 (bilateral). El valor hallado es de 0,563. 
Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión 
de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. 
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Por lo cual se concluye que para que no se produzcan infracciones en 
contra de los autores intelectuales indecopi debe cumplir plenamente sus 
funciones, demostrándose que existe relación significativa moderada y 
fuerte entre la infracción del derecho de autor  y la función de indecopi. 
 
Hipótesis específica 2: 
 
H2 Existen modalidades de infracción al derecho de autor que indecopi 
sanciona. 
Ho No existen modalidades de infracción al derecho de autor que 
indecopi sanciona. 
 
Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 4. 
Correlaciones infracción al derecho de autor y sanción de Indecopi por modalidades de 
infracción 















Sig. (bilateral) . ,000 









Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí 
existe relación significativa entre la infracción al derecho de autor y 
sanción de Indecopi por modalidades de infracción, hallándose un valor 
calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral). 
El valor hallado es de 0,682. 
 
Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión 
de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Por lo cual 
se concluye que ante una infracción al derecho de autor, Indecopi estudia 
el caso y de acuerdo a la modalidad en que se llevó a cabo se sanciona, 
por lo que afirmamos que existe relación significativa moderada y fuerte 
entre la infracción al derecho de autor  y la sanción de Indecopi de 
acuerdo a la modalidad de la infracción. 
 
Hipótesis específica 3 
H3 Es necesario conocer la percepción de los docentes y alumnos de 
las universidades sobre la protección al derecho de autor. 
. 
Ho No es necesario conocer la percepción de los docentes y alumnos 
de las universidades sobre la protección al derecho de autor. 
 
Regla de decisión. 
 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
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Tabla 5.  
Correlaciones de infracción al derecho de autor y percepción de los docentes sobre la infracción 
 Infracción al 
derecho de autor 
Percepción de los 




Infracción al derecho 
de autor 
Coeficiente de correlación 1,000 ,531
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Percepción de los 
docentes sobre la 
infracción 
Coeficiente de correlación ,531
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí 
existe relación significativa entre infracción al derecho de autor y 
percepción de los docentes sobre la infracción, hallándose un valor 
calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05(bilateral). 
El valor hallado es de 0,531. Luego, ante las evidencias estadísticas 
presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se 
acepta la hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye que los 
docentes conocen que se están violando los derechos de autor cuando 
se fotocopian textos o cuando se trabaja información sin citar a los 
autores por lo tanto perciben la infracción, Entonces podemos afirmar 
que existe relación significativa moderada y fuerte entre la infracción al 






Hipótesis específica 4. 
H4 Existe un nivel de conocimiento de docentes y alumnos respecto a 
las normas de protección al derecho de autor. 
 
Ho No existe un nivel de conocimiento de docentes y alumnos 
respecto a las normas de protección al derecho de autor. 
 
Regla de decisión 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 6.  
Correlaciones de infracción al derecho de autor y conocimiento de alumnos y docentes de las 
normas de Indecopi 
 Infracción al 
derecho de autor 
Conocimiento de 
alumnos y docentes 




Infracción al derecho 
de autor 
Coeficiente de correlación 1,000 ,321
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
Conocimiento de 
alumnos y docentes 
de las normas de 
Indecopi 
Coeficiente de correlación ,321
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí 
existe relación significativa entre la infracción al derecho de autor y el 
conocimiento de alumnos y docentes de las normas de Indecopi, 
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hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia 
de 0,05 (bilateral). El valor hallado es de 0,321. Luego, ante las 
evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de investigación. 
 
Por lo cual se concluye que existe relación significativa débil entre la 
infracción al derecho de autor y el conocimiento de alumnos y docentes 
de las normas de Indecopi. 
 
5.2. Discusión de Resultados 
En el presente estudio se ha realizado el análisis estadístico de 
carácter descriptivo correlacional acerca de las variables  Infracción 
al derecho de autor e Indecopi. 
 
Dicho análisis se llevó a cabo con el propósito de evaluar la relación 
entre la infracción al derecho de autor e Indecopi, mediante el 
análisis de cada una de las subvariables en estudio. En segundo 
lugar, evaluar la relación que existe entre cada una de las variables, 
así como en  el total de sus indicadores, para lo cual se toma  como 
marco de referencia los resultados de las apreciaciones de 150 
estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
Se puede afirmar que existe suficiente evidencia para concluir que 
hay una relación muy buena y positiva (Rho= 0.680, p – valor= .000< 
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.05, entre las variables infracción al derecho de autor e Indecopi, 
aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula. 
Analizando lo expresado por Sherwood (1992), indica que la 
creatividad humana es un vasto recurso nacional para cualquier país, 
como el oro en las montañas permanecerá enterrando si no se 
alienta su extracción, la protección al derecho de autor es la 
herramienta que libera. Cuando un sistema protector eficaz se haga 
realidad, aumentará la confianza en los activos intelectuales que son 
valiosos y susceptibles de protección. Por lo tanto Indecopi tiene del 
deber de velar por la autoría del derecho de autor protegiendo la 
creación intelectual, lo que queda corroborado con los resultados 
obtenidos en cuanto a la relación de las variables. 
  
Para probar las hipótesis específicas, se procedió a utilizar el 
coeficiente de Spearman, dado que este estadístico es apropiado 
para ver relaciones entre variables de escala ordinal, el que es 
nuestro caso. 
 
Con respecto a la primera hipótesis específica existe una relación 
moderada y positiva (Rho = 0,563;  p–valor = ,000 < ,01), entre la 
infracción al derecho de autor y la función de indecopi. Por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. De 
acuerdo al Decreto legislativo N° 1033, INDECOPI es un organismo 
público especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de 
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Ministros, con personería jurídica de derecho público interno. En 
consecuencia, goza de autonomía funcional, técnica, económica, 
presupuestal y administrativa y promueve las normas de lealtad y 
honestidad la cual es su competencia entre los agentes de la 
economía peruana. Indecopi es el organismo encargado de la 
aplicación de normas legales destinadas a proteger los derechos de 
propiedad intelectual, desde los signos distintivos y los derechos de 
autor hasta las patentes y la biotecnología. 
 
Por otro lado, con respecto a la segunda  hipótesis específica  existe 
una relación buena y positiva (Rho = 0,682;  p–valor = ,000 < ,01), 
entre la infracción al derecho de autor y la sanción de Indecopi por 
modalidades de infracción. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Esta hipótesis se fundamente en el hecho de que Indecopi establece 
por medio de la Oficina de Derechos de Autor la facultad para 
imponer las sanciones que correspondan a las infracciones del 
derecho de autor y derechos conexos protegidos en la legislación, 
de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo 
largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado 
la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros 
criterios que dependiendo de cada caso particular, considere 
adecuado adoptar la Oficina.  
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Con relación a la tercera hipótesis específica  existe una relación 
moderada y positiva (Rho = 0,531;  p–valor = ,000 < ,01), entre 
infracción al derecho de autor y percepción de los docentes sobre la 
infracción. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. Respecto a esta hipótesis los docentes perciben el 
delito de infracción al derecho de autor, son testigos de que la 
propiedad intelectual está siendo violentada pero el hecho de facilitar 
el uso de los textos en las universidades hace que no se considere 
un delito sino más bien un recurso, lo cual es totalmente equívoco. 
 
En relación a la cuarta hipótesis específica  existe una relación 
moderada y positiva (Rho = 0,321;  p–valor = ,000 < ,01), entre 
infracción al derecho de autor y conocimiento de alumnos y docentes 
de las normas de Indecopi. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. Los estudiantes, en su 
mayoría, no conocen explícitamente las normas y sanciones de 
Indecopi, por lo que violentar la norma no se siente riesgoso y esto 
debido a que Indecopi tampoco se ha preocupado de hacer llegar a 
la población su organización, funciones y normas, las cuales deben 
ser un libro abierto para la población tanto para ejercer sus derechos 
como para ser sancionados en caso de infracción. 
 
En relación a la quinta hipótesis específica  existe una relación 
moderada y positiva (Rho = 0,475;  p–valor = ,000 < ,01), entre 
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infracción al derecho de autor y factores socioeconómicos, 
académicos, administrativos, comerciales y culturales Por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Con 
relación a esta hipótesis queda claramente establecido que debido a 
los factores socioeconómicos, la mayoría de estudiantes, así como 
también docentes, cometen la infracción al derecho de autor, cuando 
fotocopian textos cambiando los datos originales, lo cual se convierte 
en plagio, esto sucede también debido a los factores comerciales ya 
que los costos de los textos originales siempre son mayores, siendo 


















De las pruebas realizadas podemos concluir: 
Primera:  Se puede afirmar que existe suficientes evidencias para 
concluir que existe una relación  positiva (Rho= 0,680, p – 
valor= ,000< .05, entre las variables infracción al derecho de 
autor e Indecopi, aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula. 
 
Segunda:  Existe una relación moderada y positiva (Rho = 0,563;  p–
valor = ,000 < .01), entre la infracción al derecho de autor y 
la función de indecopi. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Tercera:  Existe una relación buena y positiva (Rho = 0,682;  p–valor = 
,000 < .01), entre la infracción al derecho de autor y la 
sanción de Indecopi por modalidades de infracción. Por lo 
tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna. 
 
Cuarta:  Existe una relación moderada y positiva (Rho = 0,531;  p–
valor = ,000 < .01), entre infracción al derecho de autor y 
percepción de los docentes sobre la infracción. Por lo tanto, 






Primera.-  Buscar o gestionar política de estado a fin de disminuir el 
costo del material bibliográfico original y que esté al alcance 
de los docente y alumnos. Pues el gran problema de la 
piratería es el alto costo de los libros originales.  
 
Segunda.-  Es urgente que las autoridades universitarias, municipales, 
Policiales  y de Indecopi, coordinen acciones conjuntas y 
operativas en las zonas de piratería (Azángaro, Amazonas, 
Grau, Andahuaylas, etc) con el fin de erradicar, incautar e 
incinerar la comercialización de material pirata, así como 
controlar el funcionamiento de las fotocopiadoras, 
autorizando su uso bajo contrato, en el que se explicite 
claramente las cláusulas que contengan condiciones que 
frenen la reprografía ilegal.  
 
Tercera.-  Crear y buscar fuentes de financiamiento que permitan 
implementar campañas publicitarias de difusión masiva, por 
diferentes medios de comunicación que eduquen y 
prevengan a la población a nivel nacional las consecuencias 
negativas del uso generalizado de libros piratas y fotocopias.  
 
Cuarta:  Modificar el Código Penal y aplicar pena privativa de libertad 
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CUETIONARIO N° 01 
 
El presente cuestionario tiene por objetivo conocer aspectos relacionados 
al derecho de Autor. 
 
I.- ASPECTOS ACADÉMICO: 
 
1.-  ingreso familiar: 
a) 500 a 800  b) 801 a 1100   c) 1101 a 1400      d) más de 
1401. 
 
2.-  Los docentes, exigen a los alumnos la compra de libros para el apoyo 
académico. 
a) Siempre    b) pocas veces    c) nunca 
 
3.- Cuantitativamente, qué porcentajes de docentes, facilitan recomiendan 
el uso de fotocopias de los temas del silabo. 
a) Todos   b) la mayoría de ellos   c) pocos  
 
4.- Para efectos de su formación profesional usted compra libros. 
a) Siempre    b) casi siempre    c) pocas 
veces. 
 
5.- Para su formación profesional utiliza fotocopias. 
a) Siempre    b) casi siempre   c) pocas 
veces. 
 
6.- Está de acuerdo con el uso de fotocopias. 
a) Muy de acuerdo  b) de acuerdo   c) en desacuerdo. 
 
7.- Si se prohibiera la venta de libros que no sean originales o los 
llamados libros piratas:  
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a) Afectaría mucho la formación profesional   b) se afectaría en 
algo    c) no se afectaría la formación profesional. 
 
II.- FACTORES ECONÓMICOS: 
 
8.- Que monto aproximadamente gasta mensualmente en material 
bibliográfico. 
a) Por la compra de libros………   b) por el uso de 
fotocopias………… 
 
9.- Cual es el lugar donde generalmente compra sus libros. 
a) en la librería de la Universidad.  b) en los vendedores 
informales   c) en las librerías del centro de la ciudad  d) en 
los vendedores informales.  
 
10.- Qué opina de los libros nuevos y originales. 
a) son muy caros  b) relativamente caros  c) no son caros. 
 
 
III SERVICIO DE LA BIBLIOTECA: 
 
11.- La colección bibliográfica de la biblioteca de su facultad es: 
a) Actualizada  b) medianamente actualizada    
c) desactualizada. 
 
12.- Considera usted que la biblioteca de su facultad, cuenta dentro de su 
colección con: 
a) Todos los libros que necesita   b) la mayoría de los libros   
c) pocos libros. 
 
13.- Considera usted que las autoridades universitarias en relación a su 
biblioteca: 
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a) le dan mucho apoyo.   b) regular apoyo  c) poco apoyo. 
 
14.- En relación a la biblioteca de su facultad, la colección bibliográfica de 
la biblioteca central de la universidad inca Garcilaso esta: 
a) Actualizada  b) medianamente actualizada   
 c) desactualizada. 
 
15.- En relación a la biblioteca de su facultad el servicio que ofrece la 
biblioteca central de la universidad inca Garcilaso de la vega es: 
a) Mucho mejor   b) igual    C) peor. 
 
IV SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA. 
 
16 Sabe usted si el derecho a la propiedad intelectual es básicamente: 
a) Derecho humano reconocido en la constitución   b) es un 
derecho más, normal en el código civil.    c) es un derecho 
más normado en el código penal.   d) no sabe no conoce. 
 
17.- Sabe usted que existe prisión para quienes cometen infracción al 
derecho de autor. 
a) Si   b) no  
 
18 considera usted que existe control por pacopiarte de las autoridades 
para evitar la piratería. 
a) Existe mucho control   b) existe poco control     
c) no existe ningún control.   
  
19.- conoce usted que la venta de fotos (reprografía): 
a) Es una infracción al derecho de autor   b) no es una 




20.- para usted cual es la principal causa de la piratería de libros. 
a) Falta de control de las autoridades   b) elevado costo de los 
libros nuevos   c) escasos recursos económicos de la 
población.    d) desconocimiento de ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
